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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris 
pengaruh likuiditas, solvabilitas dan efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas 
studi kasus pada CV. Rafindo Jaya Sentosa periode 2011-2014. Penelitian ini 
menggunakan laporan keuangan bulanan selama 4 tahun sebagai sampel dengan 
48 pengamatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan 
keuangan tahunan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda, uji t, koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan Tidak 
terdapat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas studi kasus pada CV. Rafindo 
Jaya Sentosa periode 2011-2014. Sehingga semakin tinggi kemampuan 
perusahaan membayar hutang jangka pendek, tidak terbukti mampu meningkatkan 
laba yang diperolehnya. Tidak terdapat pengaruh solvabilitas terhadap 
profitabilitas studi kasus pada CV. Rafindo Jaya Sentosa periode 2011-2014. 
Sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar hutang jangka 
panjang, tidak terbukti mampu meningkatkan laba yang diperolehnya. Terdapat 
pengaruh efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas studi kasus pada CV. 
Rafindo Jaya Sentosa periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
utang tambahan modal kerja berupa pinjaman bank, mampu digunakan dengan 
baik oleh CV. Rafindo Jaya Sentosa sehingga mampu meningkatkan laba atau 
keuntungan yang diperoleh. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Solvabilitas, Efisiensi, Profitabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to examine and provide empirical evidence of the effect of 
liquidity, solvency and efficiency of working capital on profitability of case studies 
on the CV. Rafindo Jaya Sentosa 2011-2014 period. This study uses monthly 
financial statements for 4 years as a sample with 48 observations. The data used 
is secondary data is data of annual financial statements. Data were analyzed 
using multiple linear regression analysis, t test, the coefficient of determination. 
The results showed not available liquidity effect on the profitability of case studies 
on the CV. Rafindo Jaya Sentosa 2011-2014 period. So the higher the company's 
ability to pay short-term debt, are not proven to increase profits gained. There is 
no solvency effect on the profitability of case studies on the CV. Rafindo Jaya 
Sentosa 2011-2014 period. So the higher the company's ability to pay long-term 
debt, are not proven to increase profits gained. There is the influence of the 
efficiency of working capital on profitability of case studies on the CV. Rafindo 
Jaya Sentosa 2011-2014 period. The results showed that the additional debt for 
working capital in the form of bank loans, capable of being used properly by the 
CV. Rafindo Jaya Sentosa so as to increase earnings or profits. 
 
 Keywords: Liquidity, Solvency, Efficiency, Profitability 
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